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PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
I. BIBLIOTECA DE TEOLOGêA
11. Konrad ALGERMISSEN, Iglesia católica y confesiones cristianas. Confesionología. Traducci—n
de Victoriano FERNçNDEZ PEREGRINA, XIV-1.434 pp. Ediciones Rialp, 1964 (agotado).
12. Ghislain LAFONT, Estructuras y método en la «Suma Teológica» de Santo Tomás de Aquino.
Traducci—n, pr—logo y notas de Nicol‡s LîPEZ MARTêNEZ, XXVI-544 pp. Ediciones Rialp,
1964.
13. Charles JOURNET, El mal. Estudio teológico. Traducci—n y pr—logo de Raœl GABçS , XXVIII-
286 pp. Ediciones Rialp, 1965.
14. Gustave THILS, Historia doctrinal del movimiento ecuménico. Traducci—n de Luis çLVAREZ
DEL VAYO y Manuel MORERA, XVI-436 pp. Ediciones Rialp, 1965.
15. Stanislaus J. GRABOWSKI, La Iglesia. Introducción a la teología de San Agustín. Traducci—n de
Manuel GARCêA. Presentaci—n de JosŽ OROZ RETA, XL-650 pp. Ediciones Rialp, 1965.
16. Olegario GONZçLEZ DE CARDEDAL, Misterio trinitario y existencia humana, 692 pp. Ediciones
Rialp, 1966.
17. Paul-Marie DE LA CROIX, Testimonio espiritual del Evangelio de San Juan. Traducci—n y pre-
sentaci—n de Juli‡n URBISTONDO, XXVIII-526 pp. Ediciones Rialp, 1966 (agotado).
18. Albert LANG, Teología fundamental. 2 tomos. Ediciones Rialp, 1970.
I. La misión de Cristo. Traducci—n de Manuel GARCêA APARISI, XIV-324 pp.
II. La misión de la Iglesia. Traducci—n de Ram—n Mar’a MORENO. Presentaci—n de C‡ndido
POZO, XVI-424 pp. (agotado).
19. Ceslas SPICQ, Teología moral del Nuevo Testamento. 2 tomos. Traducci—n y presentaci—n de
Juli‡n URBISTONDO, XVI y X-1.014 pp. EUNSA, 1970 (agotado).
10. Joseph MAUSBACH - Gustav ERMECKE, Teología moral católica. 3 tomos. Traducci—n de
Manuel GARCêA APARISI. Revisi—n del texto y adaptaci—n bibliogr‡fica de JosŽ LîPEZ NAVA-
RRO. EUNSA, 1971.
I. Moral general, XXXII-544 pp. (2.» edic. 1971) (agotado).
II. Moral especial. Los deberes religiosos, XXVI-486 pp. (2.» edic. 1971) (agotado).
III. Moral especial. Los deberes terrenos, 660 pp. (agotado).
11. Hubert JEDIN, Historia del Concilio de Trento. 4 tomos. EUNSA, 1972.
I. La lucha por el Concilio. Traducci—n de Daniel RUIZ BUENO, XII-666 pp. (agotado).
II. El primer período (1545-1547). Traducci—n de Daniel RUIZ BUENO, 608 pp. (agotado).
III. Etapa de Bolonia (1547-1548). Segundo período de Trento (1551-1552). Traducci—n de
Emilio PRIETO, 626 pp. (agotado).
IV. Tercer período de sesiones y conclusión. Vol. I: Francia y la reanudación del Concilio en
Trento hasta la muerte de los legados Gonzaga y Seripando. Traducci—n de Fernando
MENDOZA, 468 pp. Vol. II: Superación de la crisis gracias a Morone, conclusión y ratifi-
cación. Traducci—n de Fernando MENDOZA, 444 pp. (agotado).
12. Javier IBç„EZ - Fernando MENDOZA, Melitón de Sardes. Homilía sobre la Pascua. Presenta-
ci—n de Lucas F. MATEO-SECO, 292 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
13. Tom‡s RINCîN -PƒREZ - Lucas F. MATEO-SECO - Jesœs SANCHO - Ildefonso ADEVA - JosŽ A.
MARQUƒS, Sobre el Sacramento de la Penitencia y las absoluciones colectivas. Presentaci—n
de Amadeo DE FUENMAYOR, 206 pp. EUNSA, 1976 (agotado).
14. Lucas F. MATEO-SECO, San Vicente de Lerins. Tratado en defensa de la antigüedad y univer-
salidad de la fe católica. Commonitorio, 228 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
* En cada libro se hace constar la Editorial que lo ha publicado
15. Constitutionis pastoralis «Gaudium et spes». Synopsis historica. 3 tomos. EUNSA, 1982.
Ñ Pars I: De Ecclesia et vocatione hominis. Edici—n preparada por Francisco GIL HELLêN,
Augusto SARMIENTO, Jesœs FERRER y JosŽ Mar’a YANGUAS, 836 pp. (agotado).
Ñ Pars II, cap. I: De dignitate matrimonii et familiae fovenda. Edici—n preparada por Fran-
cisco GIL HELLêN, 428 pp. (agotado).
Ñ Pars II, cap. II-V: De cultura, vita oeconomica-sociali, vita communitatis politicae et de
pace. Edici—n preparada por Francisco GIL HELLêN, Augusto SARMIENTO, Teodoro LîPEZ y
JosŽ Mar’a YANGUAS, 844 pp. (agotado).
16. JosŽ Mar’a CASCIARO, Exégesis bíblica, Hermenéutica y Teología, 316 pp. EUNSA, 1983 (agotado).
17. SANTO TOMçS DE AQUINO, Exposición del «De Trinitate» de Boecio. Introducci—n, traducci—n
y notas de Alfonso GARCêA MARQUƒS y JosŽ Antonio FERNçNDEZ , 308 pp. EUNSA, 1987.
18. JosŽ Miguel IBç„EZ LANGLOIS, Doctrina social de la Iglesia. 316 pp. EUNSA, 1987 (2» edic. 1990).
19. Fernando OCçRIZ - Lucas F. MATEO-SECO - JosŽ Antonio RIESTRA, El misterio de Jesucristo
(lecciones de Cristología y Soteriología), 452 pp. EUNSA, 1991 (2.» edic. 1993, 489 pp.).
20. Ram—n GARCêA DE HARO, La vida cristiana. Curso de Teología Moral Fundamental, 856 pp.
EUNSA, 1992 (agotado).
21. JosŽ Mar’a CASCIARO - JosŽ Mar’a MONFORTE, Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de la
Biblia, 732 pp. EUNSA, 1992.
22. Johann Adam M…HLER, La unidad en la Iglesia o el principio del Catolicismo expuesto según
el espíritu de los Padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Introducci—n y notas de Pedro
RODRêGUEZ y JosŽ R. VILLAR. Traducci—n de Daniel RUIZ BUENO, 494 pp. Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
23. Alfredo GARCêA SUçREZ , Eclesiología, Catequesis, Espiritualidad. Edici—n al cuidado de
Pedro RODRêGUEZ. Pr—logo de Mons. Ricardo BLçZQUEZ , XXI-789 pp. EUNSA, 1998.
24. Fernando OCçRIZ , Naturaleza, Gracia y Gloria. Pr—logo del Card. Joseph RATZINGER, 368 pp.
EUNSA, 2000 (2.» edic. 2001).
25. Johann Adam M…HLER, Simbólica o exposición de las diferencias dogmáticas de católicos y
protestantes según sus públicas confesiones de fe. Introducci—n y notas de Pedro RODRêGUEZ y
JosŽ R. VILLAR. Traducci—n de Daniel RUIZ BUENO, 749 pp. Ediciones Cristiandad, 2000.
II. COLECCIîN TEOLîGICA*
11. Alfredo RINCîN , Tú eres Pedro. Interpretación de «Piedra» en Mat. 16, 18 y sus relaciones
con el tema bíblico de la edificación, 166 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
12. Ram—n GARCêA DE HARO, Historia teológica del modernismo, 370 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
13. Fernando OCçRIZ , Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación
sobrenatural, 164 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
14. Agapito G†EMES , La libertad en San Pablo. Un estudio sobre la eleuceria. Presentaci—n de
Ceslas SPICQ, 270 pp. EUNSA, 1971 (agotado).
15. Horacio SANTIAGO-OTERO, El conocimiento de Cristo en cuanto hombre en la teología de la pri-
mera mitad del siglo XII. Presentaci—n de Jean CHåTILLON , 284 pp. EUNSA, 1970 (agotado).
16. JosŽ Luis ILLANES, Cristianismo, historia, mundo, 244 pp. EUNSA, 1973 (agotado).
17. Thomas F. KANE, God who gives. A verbal study of the actions attributed to God in the «deu-
teronomic school», with special attention to the concept of God´s giving, 216 pp. EUNSA, 1973
(agotado).
18. Michael GIESLER, Christ the rejected stone... A Study of Psalm 118, 22-23: biblical and eccle-
siological implications, 284 pp. EUNSA, 1974 (agotado).
19. P’o G. ALVES DE SOUSA, El sacerdocio ministerial en los libros «De sacerdotio» de San Juan
Crisóstomo. Pr—logo de Lucas F. MATEO-SECO, 268 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
10. Andrew BYRNE, El ministerio de la Palabra en el Concilio de Trento, 206 pp. EUNSA, 1975
(agotado).
11. Augusto SARMIENTO, La eclesiología de Mancio. 2 tomos. EUNSA, 1976.
II. Introducción y comentario a la 2ª-2æ, q. 1, a. 10 del ms. 5 de la Catedral de Palencia, 214
pp. (agotado).
II. Edición bilingüe del comentario a la 2ª-2æ, q. 1, a. 10, del ms. 5 de la Catedral de Palen-
cia, 378 pp. (agotado).
12. Manuel GUERRA, Antropologías y Teología. Antropologías helénico-bíblicas y su repercusión en la
teología y espiritualidad cristianas. Presentaci—n de Lucas F. MATEO-SECO, XXII-558 pp. EUNSA,
1976 (agotado).
13. Veritas et Sapientia. En el VII Centenario de Santo Tomás de Aquino. Obra colectiva bajo la
direcci—n de Juan J. RODRêGUEZ-ROSADO y Pedro RODRêGUEZ, 392 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
14. Claudio BASEVI, San Agustín. La interpretación del Nuevo Testamento. Criterios exegéticos pro-
puestos por San Agustín en el «De Doctrina Christiana», en el «Contra Faustum» y en el «De
consensu Evangelistarum». Pr—logo de JosŽ Mar’a CASCIARO, 380 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
15. Enrique COLOM, Dios y el obrar humano, 204 pp. EUNSA, 1976 (agotado).
16. Carlos-Mar’a NANNEI, La «Doctrina Christiana» de San Juan de Ávila. Contribución al estu-
dio de su doctrina catequética. Pr—logo de Domingo RAMOS-LISSîN , 248 pp. EUNSA, 1977
(agotado).
17. Ernst BURKHART, La grandeza del orden divino. Aproximación teológica a la noción de Ley.
Pr—logo de Ram—n GARCêA DE HARO, 230 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
18. Fernand L. CRUZ, Spiritus in Ecclesia. Las relaciones entre el Espíritu Santo y la Iglesia según
el Cardenal Manning. Pr—logo de Pedro RODRêGUEZ, 292 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
19. Lucas F. MATEO-SECO, Estudios sobre la Cristología de San Gregorio de Nisa. Pr—logo de P’o
G. ALVES DE SOUSA, 464 pp. EUNSA, 1978 (agotado).
20. Jesœs SANCHO, Infalibilidad del Pueblo de Dios. «Sensus fidei» e infalibilidad orgánica de la
Iglesia en la Constitución «Lumen gentium» del Concilio Vaticano II, 316 pp. EUNSA, 1979
(agotado).
21. Miguel PONCE CUƒLLAR, La naturaleza de la Iglesia según Santo Tomás. Estudio del tema en
el comentario al «Corpus Paulinum», 308 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
22. Josep-Ignasi SARANYANA, Joaquín de Fiore y Tomás de Aquino. Historia doctrinal de una polémica.
Con la colaboraci—n de Ignacio BROSA y Francesco CALOGERO, 176 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
23. Jorge L. MOLINERO, Elegir a Dios, tarea del hombre. Tránsito del amor natural al amor elícito
a Dios según Santo Tomás. Pr—logo de JosŽ Luis ILLANES, 176 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
24. Fe, Razón y Teología. En el I Centenario de la Encíclica ÇAeterni Patris». Obra colectiva diri-
gida por Pedro RODRêGUEZ, 483 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
26. Antonio MIRALLES, El concepto de Tradición en Martín Pérez de Ayala, 140 pp. EUNSA, 1980
(agotado).
28. Ram—n GARCêA DE HARO, Cuestiones fundamentales de Teología Moral, 256 pp. EUNSA, 1980
(agotado).
29. JosŽ Mar’a CASCIARO, Qumrán y el Nuevo Testamento (Aspectos eclesiológicos y soteriológi-
cos), 236 pp. EUNSA, 1982 (agotado).
30. Antonio GARCêA-MORENO, Pueblo, Iglesia y Reino de Dios. Aspectos eclesiológicos y soterio-
lógicos, 368 pp. EUNSA, 1982 (agotado).
32. JosŽ Mar’a CASCIARO, Estudios sobre Cristología del Nuevo Testamento, 400 pp. EUNSA, 1982
(agotado).
33. Juan BELDA, Los lugares teológicos de Melchor Cano en los comentarios a la Suma, 404 pp.
EUNSA, 1982 (agotado).
34. Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei. En el 50 Aniversario de su Fundación.
Obra colectiva dirigida por Pedro RODRêGUEZ, P’o G. ALVES DE SOUSA y JosŽ Manuel ZUMA-
QUERO, 501 pp. EUNSA, 1982 (2.» edic. 1985, 616 pp.).
35. Pedro RODRêGUEZ - Raœl LANZETTI, El Catecismo Romano: fuentes e historia del texto y de la
redacción. Bases críticas para el estudio teológico del Catecismo del Concilio de Trento
(1566), 504 pp. EUNSA, 1982 (agotado).
37. JosŽ Mar’a YANGUAS, Pneumatología de San Basilio. La divinidad del Espíritu Santo y su con-
sustancialidad con el Padre y el Hijo, 296 pp. EUNSA, 1983 (agotado).
39. Juan Pablo II en España: un reto para el futuro. Obra colectiva dirigida por Pedro RODRêGUEZ,
248 pp. EUNSA, 1984 (agotado).
40. De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide. Obra dirigida por
Josep-Ignasi SARANYANA, 448 pp. EUNSA, 1984 (agotado).
41. Pedro RODRêGUEZ, Iglesias particulares y Prelaturas personales. Consideraciones teológicas a
propósito de una nueva institución canónica, 276 pp. EUNSA, 1985 (2.» edic. 1986) (agotado).
42. Pedro RODRêGUEZ - Raœl LANZETTI, El manuscrito original del Catecismo Romano. Descrip-
ción del material y los trabajos al servicio de la edición crítica del Catecismo del Concilio de
Trento, 180 pp. EUNSA, 1985 (agotado).
44. JosŽ Antonio RIESTRA, Cristo y la plenitud del Cuerpo Místico. Estudio sobre la Cristología
de Santo Tomás de Aquino, 224 pp. EUNSA, 1985 (agotado).
45. Antonio ARANDA, Estudios de Pneumatología, 256 pp. EUNSA, 1985 (agotado).
46. Ram—n GARCêA DE HARO - Ignacio DE CELAYA. La sabiduría moral cristiana. La renovación de
la Moral a veinte años del Concilio, 252 pp. EUNSA, 1986.
47. Antonio GARCêA-MORENO, La Neovulgata. Precedentes y actualidad, 352 pp. EUNSA, 1986.
48. Juan MARQUƒS SURI„ACH , El Misal de Pablo VI. Estudio crítico de la Eucología de Adviento,
376 pp. EUNSA, 1986 (agotado).
50. Pedro RODRêGUEZ, Vocación, trabajo, contemplación, 224 pp. EUNSA, 1986 (2.» edic. 1987).
51. Albert VICIANO, Cristo salvador y liberador del hombre. Estudio sobre la Soteriología de Ter-
tuliano, 460 pp. EUNSA, 1986 (agotado).
52. JosŽ M. GIMƒNEZ RIBES. Un Catecismo para la Iglesia Universal. Historia de la iniciativa desde
su origen hasta el Sínodo Extraordinario de 1985, Pr—logo de Pedro RODRêGUEZ, 244 pp. EUNSA,
1987 (agotado).
54. Carlos CARDONA, Metafísica del bien y del mal, 236 pp. EUNSA, 1987.
55. Manuel GUERRA, El laicado masculino y femenino (en los primeros siglos de la Iglesia), 320
pp. EUNSA, 1987 (agotado).
56. Francisco Javier SESƒ, Trinidad, escritura, historia. La Trinidad y el Espíritu Santo en la Teo-
logía de Ruperto de Deutz, 284 pp. EUNSA, 1988 (agotado).
57. Verbo de Dios y palabras humanas. En el XVI Centenario de la conversión cristiana de San
Agustín. Obra colectiva dirigida por Marcelo MERINO, 336 pp. EUNSA, 1988.
58. Mar’a-Graciela CRESPO PONCE, Estudio histórico-teológico de la «Doctrina cristiana para ins-
trucción e información de los indios por manera de Historia», de Fray Pedro de Córdoba, O.P.
(+ 1521). Pr—logo de Josep-Ignasi SARANYANA, 228 pp. EUNSA, 1988.
59. El «Contra Eunomium I» en la producción literaria de Gregorio de Nisa. VI Coloquio Inter-
nacional sobre Gregorio de Nisa. Edici—n a cargo de Lucas F. MATEO-SECO y Juan Luis BAS-
TERO, 484 pp. EUNSA, 1988.
60. Servais (Th.) PINCKAERS, O.P., Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su contenido, su
historia, 596 pp. EUNSA, 1988 (2.» edic. 2000, 552 pp.).
61. Carlo CAFFARRA, Vida en Cristo, 240 pp. EUNSA, 1988 (2.» edic. 1999).
62. JosŽ MORALES, Religión, hombre, historia. Estudios newmanianos, 308 pp. EUNSA, 1989.
63. JosŽ R. VILLAR, Teología de la Iglesia particular. El tema en la Literatura de lengua francesa
hasta el Concilio Vaticano II. Pr—logo de Pedro RODRêGUEZ, 604 pp. EUNSA, 1989.
64. Pedro LîPEZ GONZçLEZ , Penitencia y reconciliación. Estudio histórico-teológico de la «res et
sacramentum», 364 pp. EUNSA, 1990 (agotado).
65. Ana DE ZABALLA, Transculturación y misión en la Nueva España. Estudio histórico-doctrinal
del libro de los «Coloquios» de Bernardino de Sahagún. Pr—logo de Josep-Ignasi SARANYANA,
304 pp. EUNSA, 1990.
67. Trinidad y salvación. Estudios sobre la trilogía trinitaria de Juan Pablo II. Edici—n dirigida
por Antonio ARANDA, 440 pp. EUNSA, 1990.
69. Miguel LLUCH-BAIXAULI, La Teología de Boecio. En la transición del mundo clásico al mundo
medieval. Pr—logo de Josep-Ignasi SARANYANA, 356 pp. EUNSA, 1990.
71. CŽsar IZQUIERDO, Blondel y la crisis modernista. Análisis de «historia y dogma», 404 pp.
EUNSA, 1990.
72. Albert VICIANO, Cristo el autor de nuestra salvación. Estudio sobre el comentario de Teodo-
reto de Ciro a las Epístolas paulinas, 260 pp. EUNSA, 1990.
73. Vicente BALAGUER, Testimonio y tradición en San Marcos. Narratología del segundo Evange-
lio, 256 pp. EUNSA, 1990.
74. Santiago AUSêN, Moral y conducta en Qumrán. Estudio léxicográfico y semántico de los ver-
bos de «movimiento» en la Literatura de Qumrám, 180 pp. EUNSA, 1991.
75. JosŽ Luis ILLANES, Teología y Facultades de Teología, 420 pp. EUNSA, 1991.
76. Carmen JosŽ ALEJOS-GRAU, Juan de Zumárraga y su «Regla cristiana breve» (México 1547).
Autoría, fuentes y principales tesis teológicas. Pr—logo de Josep-Ignasi SARANYANA, 296 pp.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A., 1991.
77. Josep-Ignasi SARANYANA, Teología profética americana. Diez estudios sobre la evangelización
fundante, 280 pp. EUNSA, 1991.
79. Raimundo ROMERO, Estudio teológico de los Catecismos del III Concilio Limense (1584-
1585). Pr—logo de Josep-Ignasi SARANYANA, 356 pp. EUNSA, 1992.
180. JosŽ Mar’a CASCIARO, Las palabras de Jesús: transmisión y hermenéutica, 196 pp. EUNSA,
1992.
182. Augusto SARMIENTO - Gregorio RUIZ-PƒREZ - Juan Carlos MARTêN, Ética y genética. Estudio
ético sobre la ingeniería genética, 232 pp. EUNSA, 1993 (agotado).
183. Biblia, exégesis y cultura. Estudios en honor del Prof. D. José María Casciaro. Edici—n diri-
gida por Gonzalo ARANDA, Claudio BASEVI y Juan CHAPA, 764 pp. EUNSA, 1994.
184. Francisco CONESA, Creer y conocer. El valor cognoscitivo de la fe en la filosofía analítica, 360
pp. EUNSA, 1994.
185. Ramiro PELLITERO, La Teología del laicado en la obra de Yves Congar. Pr—logo de Pedro
RODRêGUEZ, 538 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra - Navarra Gr‡-
fica Ediciones, 1996.
186. Enrique MOLINA, La Moral entre la convicción y la utilidad. La evolución de la Moral desde
la manualística al proporcionalismo y al pensamiento de Grisez-Finnis, 468 pp. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
187. JosŽ Luis HERVçS , Entrañados en Cristo. La mística teológica de fray Luis de León, 378 pp.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
188. JosŽ Miguel ODERO, Teología de la fe. Una aproximación al misterio de la fe cristiana. Pr—-
logo de JosŽ Luis ILLANES, 242 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra -
Ediciones Eunate, 1997.
189. JosŽ Luis ILLANES, Ante Dios y el mundo. Apuntes para una teología del trabajo, 240 pp.
EUNSA, 1997.
190. Philip GOYRET, El obispo, pastor de la Iglesia. Estudio teológico del «munus regendi» en
«Lumen Gentium» 27. Presentaci—n de Mons. Jorge Mej’a, 328 pp. EUNSA, 1998.
191. Teodoro LîPEZ , Mancio y Bartolomé de Medina: tratado sobre la usura y los cambios, 196
pp. EUNSA, 1998.
192. Cruz GONZçLEZ AYESTA, El don de sabiduría según Santo Tomás. Divinización, filiación y
connaturalidad, 216 pp. EUNSA, 1998.
193. Adolfo HONTA„îN , La doctrina acerca de la infalibilidad a partir de la Declaración «Myste-
rium Ecclesiae» (1973), 338 pp. EUNSA, 1998.
194. Manuel BELDA - Javier SESƒ, La «cuestión mística». Estudio histórico-teológico de una con-
troversia, 376 pp. EUNSA, 1998.
195. Rodrigo MU„OZ DE JUANA, Moral y economía en la obra de Martín de Azpilcueta, 382 pp.
EUNSA, 1998.
196. JosŽ R. VILLAR, Eclesiología y Ecumenismo. Comunión, Iglesia local, Pedro, 272 pp. EUNSA,
1999.
197. CŽsar IZQUIERDO, De la razón a la fe. La aportación de M. Blondel a la Teología, 240 pp.
EUNSA, 1999.
198. JosŽ MORALES, Teología, Experiencia, Educación. Estudios newmanianos, 208 pp. EUNSA,
1999.
199. Antonio ARANDA, La lógica de la unidad de vida. Identidad cristiana en una sociedad plura-
lista, 232 pp. EUNSA, 2000.
100. Teología: misterio de Dios y saber del hombre. Textos para una conmemoración. Edici—n a
cargo de CŽsar IZQUIERDO y Rodrigo MU„OZ , 890 pp. EUNSA, 2000.
101. Mart’n RHONHEIMER, Ley natural y razón práctica. Una visión tomista de la autonomía moral,
584 pp. EUNSA, 2000.
102. JosŽ Luis ILLANES, Laicado y Sacerdocio, 304 pp. EUNSA, 2001.
103. Antonio GARCêA MORENO, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, 417 pp. EUNSA, 2001.
104. Pedro URBANO LîPEZ DE MENESES, Theosis, la doctrina de la divinización en las tradiciones
cristianas, 408 pp. EUNSA, 2001.
105. Gloria HERAS OLIVER, Jesús según San Mateo. Análisis narrativo del primer evangelio, 283
pp. EUNSA, 2001.
III. SIMPOSIOS INTERNACIONALES DE TEOLOGêA DE LA UNI-
VERSIDAD DE NAVARRA
11. Ética y Teología ante la crisis contemporánea. I Simposio Internacional de Teolog’a (1979).
Edici—n dirigida por JosŽ Luis ILLANES, P’o G. ALVES DE SOUSA, Teodoro LîPEZ y Augusto
SARMIENTO, 664 pp. EUNSA, 1980.
12. Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. II Simposio Internacional de Teolog’a
(1980). Edici—n dirigida por Augusto SARMIENTO, Eloy TEJERO, Teodoro LîPEZ y JosŽ Manuel
ZUMAQUERO, 976 pp. EUNSA, 1980.
13. Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre. III Simposio Internacional de Teolog’a (1981).
Edici—n dirigida por Lucas F. MATEO-SECO, Domingo RAMOS-LISSîN , Luis ALONSO, Marcelo
MERINO y JosŽ Manuel ZUMAQUERO, 1.024 pp. EUNSA, 1982.
14. Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teolog’a (1982).
Edici—n dirigida por Pedro RODRêGUEZ, Jesœs SANCHO, Juan BELDA, Raœl LANZETTI, Tom‡s
RINCîN -PƒREZ y JosŽ Manuel ZUMAQUERO, 856 pp. EUNSA, 1983.
15. Reconciliación y penitencia. V Simposio Internacional de Teolog’a (1983). Edici—n dirigida por
Jesœs SANCHO, Juan BELDA, Antonio FUENTES, CŽsar IZQUIERDO y Eloy TEJERO, 1.040 pp.
EUNSA, 1983 (agotado).
16. Dios y el hombre. VI Simposio Internacional de Teolog’a (1984). Edici—n dirigida por Antonio
ARANDA, JosŽ Mar’a YANGUAS, Antonio FUENTES y Juan BELDA, 820 pp. EUNSA, 1985 (agotado).
17. Biblia y Hermenéutica. VII Simposio Internacional de Teolog’a (1985). Edici—n dirigida por
JosŽ Mar’a CASCIARO, Gonzalo ARANDA, Juan CHAPA y JosŽ Manuel ZUMAQUERO, 748 pp.
EUNSA, 1986 (agotado).
18. La misión del laico en la Iglesia y en el mundo. VIII Simposio Internacional de Teolog’a (1987).
Edici—n dirigida por Augusto SARMIENTO, Tom‡s RINCîN -PƒREZ, JosŽ Mar’a YANGUAS y Anto-
nio QUIRîS , 1.096 pp. EUNSA, 1987.
19. Iglesia Universal e Iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teolog’a (1988). Edi-
ci—n dirigida por Pedro RODRêGUEZ, Eduardo MOLANO, Arturo CATTANEO, JosŽ R. VILLAR y JosŽ
Manuel ZUMAQUERO, 752 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A.,
1989.
10. Evangelización y Teología en América (siglo XVI). X Simposio Internacional de Teolog’a
(1989). 2 tomos. Edici—n dirigida por Josep-Ignasi SARANYANA, Primitivo TINEO, Ant—n M.
PAZOS, Pilar FERRER y Miguel LLUCH-BAIXAULI, 1.584 pp. Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra, S.A., 1990.
11. La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. XI Simposio Internacional de
Teolog’a (1990). Edici—n dirigida por Lucas F. MATEO-SECO, Enrique DE LA LAMA, Rafael
RODRêGUEZ OCA„A , Paul OÕCALLAGHAN y JosŽ Manuel ZUMAQUERO, 1.015 pp. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A., 1990.
12. Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económica. En el Centenario de la «Rerum nova-
rum». XII Simposio Internacional de Teolog’a (1991). Edici—n dirigida por Teodoro LîPEZ ,
Javier SESƒ, Antonio QUIRîS , Carlos MOREDA, Antonio CAROL y JosŽ Manuel ZUMAQUERO,
1.208 pp. EUNSA, 1991.
13. Dios en la palabra y en la historia. XIII Simposio Internacional de Teolog’a (1992). Edici—n
dirigida por CŽsar IZQUIERDO, J. JosŽ ALVIAR, Vicente BALAGUER, JosŽ Luis GONZçLEZ -ALIî ,
Jesœs Mar’a PONS y JosŽ Manuel ZUMAQUERO, 636 pp. EUNSA, 1993.
14. Esperanza del hombre y revelación bíblica. XIV Simposio Internacional de Teolog’a (1993).
Edici—n dirigida por JosŽ Mar’a CASCIARO, Gonzalo ARANDA, Francisco VARO y Juan CHAPA,
569 pp. EUNSA, 1996.
15. Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Implicaciones estructurales y
pastorales en la «communio». XV Simposio Internacional de Teolog’a (1994). Edici—n dirigida
por Pedro RODRêGUEZ, Pedro LîPEZ , JosŽ R. VILLAR, Arturo CATTANEO, Ramiro PELLITERO y
JosŽ Manuel ZUMAQUERO, 575 pp. EUNSA, 1996.
16. Qué es la «Historia de la Iglesia». XVI Simposio Internacional de Teolog’a (1995). Edici—n
dirigida por Josep-Ignasi SARANYANA, Enrique DE LA LAMA y Miguel LLUCH-BAIXAULI, 800 pp.
EUNSA, 1996.
17. El primado de la persona en la moral contemporánea. XVII Simposio Internacional de Teolo-
g’a (1996). Edici—n dirigida por Augusto SARMIENTO, Enrique MOLINA, Antonio QUIRîS , Jorge
PE„ACOBA y JosŽ ENƒRIZ, 819 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A.,
1997.
18. Cristo y el Dios de los cristianos. Hacia una comprensión actual de la teología. XVIII Simpo-
sio Internacional de Teolog’a (1997). Edici—n dirigida por JosŽ MORALES, Miguel LLUCH, Pedro
URBANO y JosŽ ENƒRIZ, 660 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A.,
1998.
19. El Espíritu Santo y la Iglesia. XIX Simposio Internacional de Teolog’a (1998). Edici—n dirigida
por Pedro RODRêGUEZ, JosŽ R. VILLAR, Ramiro PELLITERO, JosŽ Luis GUTIƒRREZ y JosŽ ENƒRIZ,
XXII+705 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A., 1999.
20. El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. XX Simposio Internacional de Teolog’a (1999).
Edici—n dirigida por JosŽ Luis ILLANES, Javier SESƒ, Tom‡s TRIGO, Juan Francisco POZO y JosŽ
ENƒRIZ, XXII+716 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A., 2000.
21. Dos mil años de Evangelización. Los grandes ciclos evangelizadores. XXI Simposio Interna-
cional de Teolog’a (2000). Edici—n dirigida por Enrique DE LA LAMA, Marcelo MERINO, Miguel
LLUCH-BAIXAULI y JosŽ ENƒRIZ, 705 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Nava-
rra, S.A., 2001.
IV. COLECCIîN HISTORIA DE LA IGLESIA
11. Francisco MARTê GILABERT, La Iglesia en España durante la Revolución Francesa, 524 pp.
EUNSA, 1971 (agotado).
12. JosŽ ORLANDIS, Estudios sobre instituciones monásticas medievales, 384 pp. EUNSA, 1971
(agotado).
13. JosŽ Mar’a MUTILOA, La desamortización eclesiástica en Navarra, 714 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
14. Vicente CçRCEL , Política eclesial de los Gobiernos liberales españoles (1830-1840), 532 pp.
EUNSA, 1975 (agotado).
15. Francisco MARTê GILABERT, La abolición de la Inquisición en España, 360 pp. EUNSA, 1975
(agotado).
16. Javier IBç„EZ - Fernando MENDOZA, María en la Liturgia hispana, 424 pp. EUNSA, 1975 (ago-
tado).
17. Fernando DE MEER, La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II República
Española, 214 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
18. JosŽ ORLANDIS, La Iglesia en la España visigótica y medieval, 402 pp. EUNSA, 1976 (agotado).
19. JosŽ Antonio ê„IGUEZ , El altar cristiano. 3 tomos. EUNSA, 1978.
I. De los orígenes a Carlomagno (s. II-año 800), 372 pp. (agotado).
II. De Carlomagno al s. XIII, 556 pp.
10. JosŽ GO„I GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona. 11 tomos. EUNSA, 1979.
I. Siglos IV-XIII, 812 pp.
II. Siglos XIV-XV, 716 pp.
III. Siglo XVI, 640 pp.
IV. Siglo XVI, 708 pp.
V. Siglo XVII, 524 pp.
VI. Siglo XVII, 504 pp.
VII. Siglo XVIII, 656 pp.
VIII. Siglo XVIII, 468 pp.
IX. Siglo XIX, 748 pp.
X. Siglo XIX, 604 pp.
XI. Siglo XX, 900 pp.
11. Gonzalo REDONDO, La Iglesia en el mundo contemporáneo. 2 tomos. EUNSA, 1979.
II. De Pío VI a Pío IX (1775-1878), 292 pp. (agotado).
II. De León XIII a Pío XI (1878-1939), 334 pp. (agotado).
12. Vicente CçRCEL , Iglesia y revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico desde
la documentación Vaticana inédita, 684 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
13. JosŽ ORLANDIS - Domingo RAMOS-LISSîN , Historia de los Concilios de la España romana y
visigoda, 532 pp. EUNSA, 1986.
14. Hispania Christiana. Estudios en honor del Prof. Dr. JosŽ Orlandis Rovira en su septuagŽsimo
aniversario. Obra colectiva dirigida por Josep-Ignasi SARANYANA y Eloy TEJERO, 780 pp.
EUNSA, 1988.
15. Vicente CçRCEL , León XIII y los católicos españoles. Informes vaticanos sobre la Iglesia en
España, 958 pp. EUNSA, 1988.
16. Ismael SçNCHEZ BELLA, Iglesia y Estado en la América Española, 336 pp. EUNSA, 1990 (2.»
edic. 1991).
17. Ant—n M. PAZOS, El clero navarro (1900-1936). Origen social, procedencia geográfica y for-
mación sacerdotal, 508 pp. EUNSA, 1990.
18. Primitivo TINEO, Los Concilios Limenses en la evangelización latinoamericana. Labor orga-
nizativa y pastoral del tercer Concilio Limense, 568 pp. EUNSA, 1990.
19. Enrique DE LA LAMA, J. A. Llorente, un ideal de burguesía. Su vida y su obra hasta el exilio
en Francia (1756-1813), 340 pp. EUNSA, 1991.
20. JosŽ Luis SçENZ RUIZ-OLALDE, O.A.R, San Millán de la Cogolla. Historia económica y admi-
nistrativa y social en la época moderna, 548 pp. EUNSA, 1991.
21. JosŽ Antonio MARCELLçN , El clero navarro en la guerra de la Independencia, 220 pp. EUNSA,
1992.
22. Un siglo de catolicismo social en Europa (1891-1991), 288 pp. Obra colectiva dirigida por
Ant—n M. PAZOS. EUNSA, 1993.
23. Francisco MARTê GILABERT, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, 208 pp. EUNSA, 1994.
24. Juan Antonio LLORENTE, Los procesos de la Inquisición. Discursos sobre el orden de procesar
en los tribunales de Inquisición. Edici—n cr’tica y estudio preliminar por Enrique DE LA LAMA,
262 pp. Ediciones Eunate, 1995.
25. Elisa LUQUE, La Cofradía de Aránzazu en México (1681-1799), 416 pp. Ediciones Eunate, 1995.
26. Domingo RAMOS-LISSîN - Marcelo MERINO - Albert VICIANO (Eds.), El Diálogo Fe-Cultura
en la Antigüedad cristiana, 313 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra -
Ediciones Eunate, 1995.
27. Francisco MARTê GILABERT, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, 284 pp. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
28. JosŽ ORLANDIS, Estudios de historia eclesiástica visigoda, 246 pp. EUNSA, 1998.
29. Francisco MARTê GILABERT, Política religiosa de la Segunda República Española, 292 pp.
EUNSA, 1998.
30. Josep-Ignasi SARANYANA (Ed.), Cien años de pontificado romano. De León XIII a Juan Pablo
II, 264 pp. EUNSA, 1998.
31. Francisco MARTê GILABERT, Amadeo de Saboya y la política religiosa, 162 pp. EUNSA, 1999.
32. Federico M. REQUENA, Espiritualidad en la España de los años veinte. Juan G. Arintero y la
revista «La Vida Sobrenatural» (1921-1928), 304 pp. EUNSA, 1999.
33. Elisabeth REINHARDT (dir.), Tempus implendi promissa. Homenaje al Prof. Dr. Domingo
Ramos-Lissón, 896 pp. EUNSA, 2000.
V. COLECCIîN DE MANUALES DE TEOLOGêA
9. JosŽ MORALES, Introducción a la Teología, 352 pp. EUNSA, 1998.
10. CŽsar IZQUIERDO, Teología fundamental, 584 pp. EUNSA, 1998.
11. Lucas F. MATEO-SECO, Dios Uno y Trino, volumen doble, 784 pp. EUNSA, 1998.
12. JosŽ MORALES, El misterio de la Creación, 336 pp. EUNSA, 1994 (2.» edic. 2000, 360 pp.).
13. Fernando OCçRIZ - Lucas F. MATEO-SECO - JosŽ Antonio RIESTRA, El misterio de Jesucristo
(lecciones de Cristología y Soteriología), 452 pp. EUNSA, 1991 (2.» edic. 1993, 489 pp.).
14. Juan Luis BASTERO, María, Madre del Redentor, 333 pp. EUNSA, 1995.
22. JosŽ Antonio ABAD, La celebración del misterio cristiano, volumen doble, 672 pp. EUNSA,
1996 (2.» edic. 2000, 728 pp.).
25. Jaime PUJOL BALCELLS y otros, Introducción a la Pedagogía de la fe, 448 pp. EUNSA, 2001 (en
imprenta).
26. Evencio CîFRECES -Ram—n GARCêA DE HARO, Teología moral fundamental. Fundamentos de la
vida cristiana, 608 pp. EUNSA, 1998.
30. Augusto SARMIENTO, El matrimonio cristiano, 484 pp. EUNSA, 1997 (2.» edic. 2001, 486 pp.).
37. JosŽ Antonio ê„IGUEZ HERRERO, Arqueología cristiana, 272 pp. EUNSA, 2000.
Actualmente se est‡n elaborando 27 manuales que tratan de las diversas ‡reas de estudio de la
Sagrada Escritura, Teolog’a Fundamental y Dogm‡tica, Eclesiolog’a, Teolog’a Moral y Espiri-
tual e Historia de la Iglesia y de la Teolog’a. Aparecer‡n de forma sucesiva en los pr—ximos a–os.
VI. PUBLICACIONES PERIîDICAS
SCRIPTA THEOLOGICA, Revista de la Facultad de Teolog’a de la Universidad de Navarra. Cuatri-
mestral. Comenz— a publicarse en 1969.
ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, Revista del Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad
de Teolog’a de la Universidad de Navarra. Anual. Comenz— a publicarse en 1992.
EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA, Revista para la publicaci—n de los extractos de
las tesis doctorales defendidas en la Facultad de Teolog’a de la Universidad de Navarra. Hasta
2001 se han publicado 40 volœmenes.

